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Введение. Одной из основных тенденций развития современного 
мирового хозяйства является глобализация. Глобализация - процесс 
противоречивый и неоднозначный. Многие ученые-экономисты, аналитики, 
политики и социологи изучают этот процесс. Существует множество 
научных исследований, посвященных глобализации. Одни ученые видят в 
глобализации всемирное благо и путь к совершенству мира, другие, 
наоборот, заявляют, что глобализация - обратная дорога к колонизации 
стран. На стадии постиндустриального развития процесс глобализации стал 
необратим, затронув при этом экономические, социальные, политические 
связи между различными народами и культурами. 
Постановка задачи. Цель данной статьи - выявление сущности и 
причин глобализации, ее положительных и отрицательных последствий для 
Украины, разработка рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности процесса глобализации в Украине. 
Результаты исследования. Многие ученые занимались изучением 
процесса глобализации, среди них: У.Бек, Дж.Сорос, В. Мур, Л. Склэйр, Р. 
Робертсон и др. Все они по-разному определяют глобализацию, ее причины и 
последствия, акцентируя внимание на определенных ее аспектах. Так, 
Дж.Сорос даёт следующее определение: «глобализация - это процесс 
движения стоимости в международном пространстве, возникновение 
международных рынков. В этом движении наибольшей активностью 
обладают наиболее динамичные субстанции такие, как финансы, капитал, 
информация» [11, с.682]. Ульрих Бек, в свою очередь, отмечает: «Она 
означает познаваемое на опыте уничтожение границ повседневной 
деятельности в разных сферах..., нечто такое, что с неодолимой силой 
меняет нашу повседневную жизнь и принуждает всех приспосабливаться и 
отвечать на эти изменения» [2, с.32]. Р. Робертсон предложил следующую 
трактовку глобализации: «Глобализация - это исторический процесс 
усиления контактов между различными частями мира, который все более 
приводит к единообразию в жизни народов планеты» [13, с.16]. 
Процесс глобализации хоть и противоречив, но несёт во многом благо и 
прогресс. Отправной точкой глобализации стала социально-экономическая 
ситуация в развитых странах. Достигнув высшей точки производительности 
и прибыльности в рамках национального рынка, страны начали все больше 
продукции и услуг выдвигать на мировой рынок. После распада СССР 
процесс глобализации стал ускоряться [10, стр.16]. 
Одной из причин его ускорения является научно-технический прогресс. 
Новые разработки и современные коммуникации служат средством связи 
между различными странами и народами мира. Так передается опыт 
специалистов, информация, страны заключают сделки и их отношения 
становятся более тесными и приносят больше выгоды. Роль НТП как 
движущей силы глобализации трудно переоценить. 
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Также следует отметить, что среди причин ускорения глобализации 
выделяется стремление США контролировать мировое хозяйство. До распада 
СССР у них был достойный противник в борьбе за главенство в мире. При 
Советском Союзе страны, которые в него входили, в том числе и Украина, 
были самодостаточны, они не нуждались ни в ресурсах США, ни в 
технологиях, ни в квалифицированных специалистах. Каждая страна-
участница Союза специализировалась на выпуске определенных товаров, 
которыми обеспечивала остальные страны. Все природные ресурсы также 
распределялись по территории СССР. Но после того, как Союз распался 
США почувствовали своё превосходство, теперь в них нуждались многие 
государства. Преследуя собственные интересы, США взяли на себя 
полномочия мироустройства посредством глобализации. На практике 
началось строительство Глобальной империи США на территории всего 
мира [8, стр.7]. 
Говоря о глобализации, нельзя не отметить транснациональные 
корпорации. Именно ТНК являются ведущим источником улучшения 
экономик большинства стран. Полностью освоив внутренний рынок в своих 
странах, ТНК начали захватывать мировой, со временем полностью его 
поглотив. С помощью слияния, поглощения и создания дочерних компаний 
ТНК добились значительного влияния на политику, социальную ситуацию и 
жизнь людей практически всех стран мира. [8, стр.8]. 
На данный момент экспансия ТНК растет. ТНК проявляют себя в 
научно-технической, инновационной, экономической и политической сферах 
деятельности человечества. Нужно учитывать, что капиталы ТНК 
исчисляются не миллионами, а триллионами, а месячные доходы некоторых 
ТНК превышают годовые доходы большинства государств, и Украина не 
исключение. Зачастую, заполнив своей продукцией какую-то отрасль, ТНК 
на этом не останавливаются. Наиболее мощные ТНК захватили до сотни 
отраслей. Чтобы их продукция и услуги были востребованы и приносили 
максимальную прибыль, они постоянно модернизируют производство, 
обновляют технологии и, естественно, внедряют инновации. Затрачивают 
миллионы, чтобы найти дополнительные преимущества перед конкурентами 
и переманить больше потребителей. В такой конкурентной борьбе выиграть 
государственному предприятию даже с достаточно качественной продукцией 
будет сложно. 
Процесс глобализации стал очень актуальным для Украины после 
провозглашения независимости. Глобализация сопряжена с либерализацией, 
которая дала новые возможности и перспективы. Украине открылись 
культурные достояния многих стран, а мировое сообщество более широко 
узнало об украинских национальных традициях. Население получило доступ 
к технологиям и информации, которые стали неотъемлемой частью каждого 
человека [1, стр.16]. Процесс глобализации открыл новые возможности 
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человеческого организма и уровни мышления, повысил творческую 
инициативу у работников. 
Украинское государство активно участвует в глобализации, об этом 
свидетельствуют многие факты, первым из которых, является динамика 
объёмов экспорта и импорта, представленная на диаграмме 1. Развитию 
торговых отношений способствовало вступление Украины в ВТО. Несмотря 
на то, что большинство украинской продукции достаточно низкого качества, 
она остаётся востребованной на мировом рынке. 
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Диаграмма 1 
Ещё одним фактом, подтверждающим участие Украины в процессе 
глобализации, является количество международных инвестиций в основной 
капитал, представленные на диаграмме 2, которые в 2011 году составили 
209,6 млрд.грн.[7]. Это лишний раз показывает доверительное отношение к 
Украине иностранных инвесторов, и сколь важным звеном она стала в цепи 
глобализационного процесса. 
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Диаграмма 2 
Процесс глобализации достаточно весомо отразился на Украине, 
поскольку она имеет высокую потребность в инновациях и технологиях. 
Украинские предприятия, обновляемые последний раз в X X веке, получили 
доступ к последним мировым разработкам и ноу-хау. В свою очередь 
мировой рынок начал получать более конкурентоспособную украинскую 
продукцию. 
В рамках глобализации всё же ощущается негативное воздействие на 
украинское государство. Международные отношения стали тесными и 
зависимыми, поэтому Украина сполна почувствовала на себе последствия 
кризиса 2009 года. Как видно из диаграммы 1 и диаграммы 2, именно из-за 
мирового кризиса в 2009 году резко упали объёмы экспорта и импорта, 
уменьшились мировые инвестиции и финансовые вложения. Как и другие 
страны, Украина понесла огромный ущерб, но главным стало то, что 
снизились шансы скорой реабилитации экономики страны. Долгих три года 
потребовалось Украине, чтобы достичь относительной экономической 
стабильности, но в 2011 году она так и не смогла достичь уровня 
экономических показателей докризисного 2008 года. 
Негативные последствия глобализации для Украины проявляются в 
процессе, называемом «утечка мозгов» [6, стр.60]. Украинские ученые и 
перспективные специалисты покидают страну, надеясь на признание в более 
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развитых странах и приносят огромные доходы иностранным 
производителям - конкурентам украинской продукции. В это же время 
национальные компании чувствуют острую потребность в инновациях и 
высоких технологиях, но не имеют возможности их применять. Утечка 
украинских ученых значительно ухудшает уровень образованности в стране 
и снижает шансы украинским молодым дарованиям в будущем получить 
должное образование и навыки. 
Каждый год десятки тысяч человек иммигрируют на Украину и 
эмигрируют из неё. Как показано на диаграмме 3 с 2003 года количество 
эмигрирующего населения уменьшается, но все же этот показатель остаётся 
огромным, учитывая то, что выезжают многие квалифицированные 
специалисты и научные деятели [9]. 
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Диаграмма 3 
В 2009 году из 19470 человек эмигрантов 14% составили люди с полным 
законченным высшим образованием, что показано на диаграмме 4 [3]. Отток 
высокоинтеллектуальных кадров уменьшает шансы скорейшего 
выздоровления украинской экономики, так как не разрабатываются новинки, 
нет преимуществ перед другими странами. 
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Диаграмма 4 
Нельзя не отметить проблему ценностей, которая обострилась с 
участием Украины в процессе глобализации [4, стр.63]. Традиции, история, 
стиль поведения и народная мораль стали второстепенными в жизни 
украинцев. Объединившись, страны начали копировать ценности друг друга 
и забывать свои национальные. Это значительно ослабляет Украину, 
показывает отсутствие общих ориентиров у народа, делает страну все ближе 
к духовной деградации. 
Вывод. Для улучшения характера глобализационных отношений для 
Украины необходимо повысить уровень специализации и для начала 
оказывать большее внимание ведущим украинским отраслям, ориентируясь 
на производство высокотехнологическиемкой продукции. Государство 
должно поддерживать отечественного производителя, повышать 
государственные заказы и способствовать выходу национального продукта 
на мировой рынок. Нужно ориентироваться на производство, в которое будет 
привлекаться капитал. Таким образом это решит ещё одну проблему - отток 
рабочей силы. 
Украина, имея огромный природный, сырьевой и трудовой потенциал, 
может, обращаясь к опыту многих стран, предложить ТНК партнерство. В 
рамках глобализации, ТНК получит выгоду в виде местного сырья и 
снижения налогов, а Украина в виде передачи опыта и технологий. Можно 
также всячески содействовать расширению украинских компаний до 
размеров ТНК это будет содействовать интеграции Украины в мировую 
экономику, и способствовать её участию в глобализации. 
Необходимо также учитывать прямое отношение политической 
ситуации в стране к уровню доверия инвесторов. Нестабильность и 
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непостоянство в Украине отпугивает многих инвесторов. Достовернее 
инвестировать проект в стране с меньшим ресурсным потенциалом, но более 
стабильной законодательной базой, чем, наоборот, подвергать себя 
возможности не получить прибыль от инвестированного капитала. Именно 
это является причиной неравномерности распространения финансовых 
потоков в мире. Развитые страны продолжают накапливать капиталы и 
отдаляться от других стран. Вследствие процесса глобализации разрыв 
между бедными и богатыми государствами неуклонно растет. 
Таким образом, глобализация как объективный общемировой процесс 
оказывает противоречивое воздействие на экономику Украины. С одной 
стороны, способствует более эффективному использованию ресурсов, 
привлечению новых технологий, увеличению объемов производства, 
созданию дополнительных рабочих мест. С другой стороны, Украина стала 
более уязвима к мировым финансовым кризисам, процесс глобализации 
сопровождается оттоком высококвалифицированных кадров, утрачиваются 
национальные духовные ценности. 
Для усиления позитивных эффектов глобализации и нейтрализации 
негативных необходимо использовать комплекс мероприятий, среди 
которых: развитие знание ориентированных производств, создание условий 
для реализации творческого потенциала работников, создание и внедрение 
новых технологий, улучшение инвестиционного климата, и, соответственно, 
повышение конкурентоспособности национального производства. 
Использование данных мероприятий будет способствовать более 
эффективному участию Украины в глобализации и развитию национальной 
экономики. 
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О.Б. НИКИТЮК, к.т.н., Украинская инженерно-педагогическая 
академия, Харьков 
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ КРУПНЫХ 
УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ И ФАКТОРОВ ЕЕ РОСТА 
Представлены стратегические модели исследования в основу которых заложены методики 
оценки стоимости нематериальных активов, разработанные консалтинговыми агентствами, 
специализирующимися на оценке интеллектуального капитала компаний-клиентов. 
Ключевые слова: управление стоимостью компании, интеллектуальный капитал, 
стейкхолдеры, устойчивые конкурентные преимущества, ценностное предложение, 
интеллектуальная стоимость, добавленная стоимость компании, стратегические модели 
изменений, качество роста, долгосрочное стратегическое развитие. 
Представлен! стратеп'чш модел1 дослщження в основу яких закладеш методики оцшки вартост 
нематер'альних актив'в, розроблеш консалтинговими агентствами, що спещал1зуються на оцшщ 
штелектуального кашталу компанш-киен-пв. 
Ключов1 слова: управлшня вартктю компани, штелектуальний каштал, стейкхолдеры, 
ст'йк' конкурентн' переваги, ц'нн'сна пропозиц'я, 'нтелектуальна варт'сть, додана варт'сть 
компани, стратег1чн1 модел1 зм1н, як'сть зростання, довгостроковий стратеп'чний розвиток. 
Presents strategic research model in which basis the methodology for assessing the value of intangible 
assets developed by consultancies, specializing in the evaluation of intellectual capital of client 
companies. 
Keywords: management, intellectual capital, стейкхолдеры, steady competitive edges, valued 
suggestion, intellectual cost, valueadded of company, strategic models of changes, quality of height, 
long-term strategic development, the cost of company. 
Введение. В последнее время на украинском рынке получила широкое 
распространение концепция управления стоимостью компании (УСК). В ее 
основе лежит принцип создания и управления стоимостью компании в 
интересах ее акционеров. Управление стоимостью обеспечивается за счет 
поэтапного решения конфликта интересов в так называемой проблеме 
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